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PROYECTO S 
 
 
 
 
PROYECTO DE DESARROLLO 
INTEGRAL DE TOGO 
DESARROLLO INTEGRAL DE 
COGO 
Objetivo y localización 
Contribuir al Desarrollo Local del Distrito 
de Cogo, mediante la promoción de la 
salud, la educación y el fortalecimiento 
del tejido social, en distrito de Cogo, 
Provincia del Litoral, República Guinea 
Ecuatorial. 
 
Descripción  
El proyecto pretende continuar con la 
mejora de la atención sanitaria de la 
población de Cogo, apoyando la gestión de 
la atención primaria (puestos de salud, 
agentes de salud, parteras, etc.) e 
implantando un plan de prevención y 
promoción de la salud y sensibilización, 
con especial hincapié en SIDA y paludismo. 
Por otra parte, y con la finalidad de 
estimular la formación de un tejido social, 
se van a desarrollar actividades 
socioculturales y talleres ocupacionales 
para la formación de organizaciones de 
base que serán las encargadas de llevar a 
cabo la difusión de campañas de 
sensibilización en salud,  género, medio 
ambiente, recuperación de cultura e 
iniciativas productivas.  
 
Tiempo de ejecución 
Enero 2004-diciembre-2006. 
 
 
AYUDA HUMANITARIA 
URGENTE A LAS VÍCTIMAS 
TERREMOTO DE ALHUCEMA 
Objetivos 
Asistencia básica urgente a los afectados 
por el terremoto de Alhucemas, en 
Marruecos. 
 
Descripción 
La ayuda consiste en dotar de tiendas de 
campaña, mantas y colchones a las 
familias que se han quedado sin hogar (o 
que pernoctan fuera de su hogar por no 
ser estos habitables o por riesgo de 
desmoronamiento) como consecuencia del 
sismo ocurrido en la provincia marroquí de 
Alhucema. 
 
Fecha  
Marzo de 2004. 
 
AYUDA DE EMERGENCIA FICI 
Objetivo y localización 
Asistencia básica urgente a los retornados 
al territorio de FICI (República 
Democrática del Congo) tras ser 
desplazados por las guerras. El territorio 
de FICI está situado al este del país, en la 
parte norte del lago Langanika, fronterizo 
con Burundi, en los pueblos de Ake, 
Nundu, Lweba y Baraka centro. 
 
Breve descripción  
Proveer de alimentos (harina de maíz, 
judías y aceite de oliva) y utensilios 
básicos (cacerolas, tazas, platos, mantas y 
esteras) a 250 familias vulnerables que 
han retornado después de las guerras a las 
aldeas de Ake, Nundu, Lweba y Baraka. 
 
Tiempo de ejecución 
Dos meses. De febrero a marzo de 2004. 
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ENCUENTROS DE LOS 
BIZNIETOS DE IRADIER Y 
STANLEY 
 
 
 
Colocación de placa conmemorativa 
del encuentro en la antigua Fonda 
Pallarés 
 
Se cumple el 150 aniversario del 
nacimiento de Manuel Iradier y Bulfi. El 
encuentro, en  1873, del explorador 
vitoriano con el más que famoso Henry 
Morton Stanley marcó su destino y el de 
un pequeño rincón africano del Golfo de 
Guinea. Para conmemorar este 
encuentro reunimos en Vitoria a los 
biznietos de ambos exploradores que 
descubrieron una placa en lo que fue el 
hotel Pallarés de la calle Postas.  
 
Dicen que Stanley recomendó al joven 
Iradier emprender su viaje en el peor 
lugar de todo el África Ecuatorial, 
plagado de intrincadas selvas y uno de 
los más insalubres del mundo. El viaje 
no le reportó a Iradier ni fama, ni 
riqueza ni salud, pero estamos 
convencidos de que, a pesar de todas 
las penalidades, no hubiera cambiado la 
experiencia por mayor gloria de su 
nombre. 
 
 
 
VINO CALIENTE SOLIDARIO 
Bar La Bodega 
 
Aprovechando las fiestas de Navidad, la 
AAMI organizó un Vino Caliente Solidario 
para recaudar fondos en el Bar La 
Bodega.  
 
La experiencia fue muy positiva. El acto 
fue un éxito de participación y la 
asociación piensa repetir la experiencia 
todos los años y ampliarla a otros 
establecimientos. Damos las gracias al 
propietario de La Bodega, Antonio 
Escobar, por su desinteresada 
colaboración.  
 
 
JUVENTUD VASCA 
COOPERANTE 
 
Ainhoa, Maite y Aizkoa nos echaron una 
mano en el proyecto socio-cultural en 
Cogo durante el verano de 2.004, dentro 
del programa Jóvenes Cooperantes del 
Gobierno Vasco. 
 
La alfabetización de mujeres, la 
formación del agente de saneamiento 
ambiental y un incipiente proyecto de 
granja-escuela fueron las áreas en las 
que trabajaron.  
 
Se trata de una interesante experiencia 
personal y de contribución al desarrollo 
social. 
 
 
 
 
 
 
  
CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN 
ESCUELA DE BUJUMBURA 
 
 
 
 
 
 
 
Gracias a la aportación de Jose Antonio del 
Bosque, socio y colaborador de la junta 
directiva de la AAMI, se ha podido 
construir un Liceo para educación 
secundaria y tres aulas para escuelas 
Infantiles en la ciudad de Bujumbura, 
capital de Burundi.  
 
Este Liceo está dirigido por Germán 
Arconada (padres blancos). El edificio está 
ubicado en el barrio Kanyhosa, habitado 
por personas que han sido víctimas de la 
guerra que ha sufrido el país en los últimos 
años”. 
 
 
SENSIBILIZACIÓN 
ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO 
DE IRADIER 
 
CONFERENCIA 
Nieves García Benito: La inmigración en el 
estrecho 
 
Benito es una luchadora por la libertad y 
los derechos humanos. Vivir en Tarifa no 
puede hoy dejar indiferente a nadie, a 
pesar de las fotos que mostró de turistas 
tumbados al sol junto al cuerpo inerte y 
anónimo de un subsahariano estampado 
contra las rocas. Carmen conoce los 
sufrimientos de estos esclavos del S.XXI, 
las mafias, los intereses oscuros… y los 
difunde a los cuatro vientos antes quienes 
le quieran escuchar y ante quienes hacen 
oídos sordos a su clamor de justicia. 
 
CONFERENCIA  
Javier Reverte: Pedro Páez, descubridor 
de las fuentes del Nilo 
 
Reverte llenó una sala de Villa-Suso y 
durante dos horas respondió a las 
preguntas del público interesado en 
conocer su experiencia como viajero. 
Javier quiere saber cómo piensan y 
sienten los hombres y mujeres de otras 
culturas, cuáles son sus inquietudes. A 
través de sus libros podemos conocer la 
historia más remota, pero también la más 
reciente de estos lugares, porque una de 
sus mayores virtudes es la de saber 
escuchar, algo tan sencillo y a la vez tan 
difícil en este mundo de la imagen y de la 
información superficial. 
 
 
COORDINADORA DE ONG 
 
PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO 
“OTRO GLOBO ES POSIBLE-EGIN GIRA 
LURBIRARI” 
 
La AAMI estuvo presente, junto con 
otras 22 ONG y Asociaciones, en la fase 
de identificación del proyecto otro 
Globo es  Posible, cuyo objetivo 
fundamental es sensibilizar a la 
población sobre el proceso de 
globalización y conocer sus 
implicaciones tanto en el norte como en 
el sur y, en particular, sus efectos en el 
comercio internacional, sanidad, 
medioambiente, derechos humanos y 
condiciones laborales.  
 
Con este proyecto se pretende también 
facilitar y potenciar el trabajo en redes 
de ONG presentes en Vitoria, para que 
se coordinen y realicen conjuntamente 
con el Servicio de Cooperación del 
Ayuntamiento gasteiztarra una acción 
de sensibilización.  
 
En esta primera fase se constituyeron 
cuatro grupos de trabajo (jóvenes, 
pequeños comerciantes, sindicatos e 
inmigración). La AAMI participó en 
diversas reuniones, cursos y talleres; sin 
embargo, por la falta de recursos 
humanos no se pudo avanzar en la 
siguiente fase de ejecución. La 
Africanista no pudo tener una mayor 
presencia porque ello requeriría la 
implicación de más asociados. 
 
 
 
 
 
 
 
AYUNTAMIENTO  
 
PARTICIPACIÓN EN LA ARTICULACIÓN 
DEL CONSEJO DE COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO 
 
La AMMI participó en las convocatorias 
que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
realizó para la articulación del Consejo 
de Cooperación al Desarrollo.  
 
Colaboró en el diseño de una propuesta 
de reglamento interno de 
funcionamiento. En este proceso se 
concluyó que el objetivo del Consejo es 
actuar como un órgano de participación 
sectorial, de carácter consultivo y de 
asesoramiento a los órganos municipal, 
que podrá emitir informes preceptivos y 
que formulará propuestas y sugerencias.  
 
Otra de sus líneas de actuación irá 
orientada a fomentar la participación 
ciudadana, de personas, entidades y  
sectores afectados o interesados, 
estableciendo a este efecto los 
mecanismos necesarios de información, 
estímulo y seguimiento de las 
actividades relacionadas con la 
Cooperación al Desarrollo. Para ello, 
promoverá el asociacionismo y la 
colaboración individual y entre 
organizaciones. 
 
El Consejo de Cooperación al Desarrollo 
es un espacio integrado por el 
Ayuntamiento, un representante de 
cada grupo político y de las asociaciones 
relacionadas con la Cooperación al 
Desarrollo, representantes de otras 
instituciones y personalidades y 
expertos de reconocida valía en este 
ámbito. 
 
 
